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Betriebe mit dieser Auszeichnung rich-
ten Ihre Service-Qualität konsequent
an den Wünschen der Gäste aus. 





Die Klassifizierung reicht bis zu 5 Sterne –
die Einstufung geschieht auf freiwilliger
Basis und soll u.a. dem Campinggast 




Unternehmen mit diesem Gütesiegel
wurden anhand Ihrer Ausstattung und






Mit diesem Siegel sind Gastgeber ent-
lang des Elberadwegs ausgezeichnet,
welche die vom ADFC geforderten





Gastgeber mit dieser Zertifizierung
haben sich in besonderem Maße auf
die Bedürfnisse von Wanderern einge-











Das Elbsandsteingebirge mit den Nationalparks Sächsische und
Böhmische Schweiz ist ein Naturerlebnis der Extraklasse. 
Die Landschaft fasziniert durch ihren Formenreichtum – 
mit Tafelbergen, Felsnadeln, Schluchten, Wäldern und dem Elbtal. 
Etwa 170 der insgesamt über 700 Quadratkilometer großen Region
sind als Nationalpark geschützt.
Um die 1.200 Kilometer Wanderwege, 1.100 frei stehende
Sandsteinf elsen mit 21.000 verschiedenen Kletterwegen allein 
auf deutscher Seite, zahlreiche Radrouten sowie verschiedene
 Wassersportangebote: Für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Übernachten können Sie genau dort, wo es am schönsten ist: 
ganz nah und mitten in der wildromantischen Natur. Ob mit Zelt,
Wohn mobil, Wohnwagen oder in der Herberge – die Möglichkeiten
sind vielseitig. Mit unserem kostenlosen Informations- und
Buchungs service beraten wir Sie gern rund um Ihren Urlaub.
Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.
+49(0)3501 470147
www.saechsische-schweiz.de




GPS N50°58‘ 54.2” E13°55‘ 29.8‘‘ 




Reizvoll am Stadtrand zwischen Wald und Natursee gele-
gen, befindet sich am Ufer des Sees unser Campingplatz
„Waldcamping Pirna-Copitz“. Paradiesisch ist der Blick auf
den See, erholsam die Nähe zur Natur. Ruhesuchende kön-
nen sich hier entspannen, ihren Alltagsstress abschütteln
und neue Kraft tanken. Aktiv urlaubern und Sportbe geis -
ter ten bietet die Region Sächsische Schweiz/Osterzgebirge
abwechslungsreiche und einmalige Freizeitmöglichkeiten,
damit Ihr Urlaub zu einem unvergesslichen  Erlebnis wird.
LAGE Ruhige Ortsrandlage in Waldnähe mit direktem
Zugang zum Badesee, Bus 500m entfernt
CAMPING/CARAVAN 118 Stellplätze für ,
Zeltwiese vorhanden
HERBERGE Gesamtbetten: 54 
in 4 Bungalows und 9 Mietwohnwagen
SAISON April bis Oktober
1
Camping- & Freizeitpark LUXOASE
GPS N51°07‘ 13” E13°58‘ 48‘‘ 
Arnsdorfer Straße 1 · 01900 Kleinröhrsdorf
+49(0)35952 56666 · +49(0)35952 56024
info@luxoase.de
www.luxoase.de
Die großzügige und gepflegte 5-Sterne-Anlage bietet ein
2.200Quadratmeter großes Sanitär- und Wellnessgebäude
mit Kinderwaschland und Mietbädern, Ferienwohnungen
sowie -zimmer, Wellnessbereich mit SwimSpa (Pool mit
Gegen stromanlage) und tollem Seeblick. Kleine Gäste
 lieben den Indoorspielplatz, die Spielplätze, die Natur-
spielelandschaft und die Dirtbike-Bahn. Sportfreunde
 treffen sich beim Bolzplatz, auf dem Beachvolley- und
Basket ballplatz, beim Tischtennis oder zum Minigolfen.
Ein Restau rant, ein SB-Shop, viele Busausflüge bzw. Stadt -
rund fahrten nach Dresden und ein gastfreundliches Team
erwarten Sie. Baden ist auf eigene Gefahr im anliegenden
Natursee möglich.
LAGE Ruhige Lage an einem Natursee
CAMPING/CARAVAN 237 Stellplätze für
HERBERGE Gesamtbetten: 26 
in 4 Ferienwohnungen, 2 Studios und 1 Doppelzimmer








GPS N50°55‘ 46.7” E14°11‘ 35.1”




Der Campingplatz „Ostrauer Mühle“ liegt im wildroman -
tischen Kirnitzschtal bei Bad Schandau am Malerweg. Er 
ist einer der ältesten Campingplätze Deutschlands. 1953
wurden hier die ersten Zelte aufgestellt. Heute verfügt der
Platz über erstklassige Sanitär anlagen und bietet außerdem
eine Pension, Ferien wohnungen und Wanderquartiere. Auf
dem Gelände befindet sich das Gasthaus „Flößerstube“
mit Gartenterrasse und gutbürgerlicher Küche und ist auch
für Feste geeignet. Alle Ausflugsziele sind direkt mit dem
ÖPNV erreichbar. Damit bietet sich der Campingplatz als
Ausgangspunkt für  wunder schöne Wanderungen an.
LAGE Ruhige Alleinlage in Waldnähe, am Hang gelegen
CAMPING/CARAVAN 88 Stellplätze für ,
Zeltwiese vorhanden
HERBERGE Gesamtbetten: 34
in 8 Ferienwohungen/Wanderquartieren 






GPS N50°57‘ 13” E14°04‘ 19”
Obere Straße 19 · 01855 Sebnitz/OT Mittelndorf
+49(0)176 22906538 · +49(0)35971 835758
berg-oase@t-online.de
www.panorama-camping.de
Die „Bergoase“ liegt direkt am Nationalpark mit phantas-
tischer Aussicht in die Felsenwelt. Die wenigen Stellplätze
sind terrassenförmig angelegt. Der Campingplatz bietet
viel Ruhe zum Entspannen und ist ein idealer Ausgangs-
punkt für viele Aktivitäten. Die modernen Sanitäranlagen
sind komplett mit Einzelbädern ausgestattet, wer es noch
komfortabler mag bucht sein privates Bad. Die angeschlos-
sene Herberge mit Hüttenlager und komfortablen Appar-
tementhaus bietet auch den Campern Wellness-Massagen
und Sauna. Desweiteren gibt es täglich frische Bäckerbröt-
chen, eine Campingküche mit zu sätzlichem Holzofen und
einen Rezeptionsshop mit Getränken und Lebensmitteln.
Eine Gaststätte befindet sich im Ort.
LAGE Ruhige Ortsrandlage in Waldnähe, am Hang gelegen
CAMPING/CARAVAN 10 Stellplätze für ,
Zeltwiese vorhanden für 10 Zelte
HERBERGE Gesamtbetten: 41
in verschieden großen Zimmern im Hüttenlager 
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GPS N50°55‘ 22.8” E14°21‘ 01.9”





Kleiner familiärer terrassenförmiger Stellplatz mit moder-
nen Sanitäranlagen und Kinderbad. Grünfläche mit Obst-
baumbestand für die Zelte. Perfekter Ausgangspunkt für
Wander-, Rad- und Klettertouren sowie Kahnfahrten auf der
Oberen Schleuse. Busreisen-Vermittlung, z.B. nach Prag. 
LAGE Ruhige Ortsrandlage in Waldnähe, Bus‹500m entfernt
CAMPING/CARAVAN 25 Stellplätze für ,
Zeltwiese vorhanden
HERBERGE Gesamtbetten: 8
in 3 Campinghütten (für 2–4 Personen)
SAISON März bis November
5
Wanderherberge OCHELBAUDE
GPS N50°56‘ 33” E14°08‘ 24”




Direkt im Felsengebiet der Ochelwände gelegen, bietet die
Ochelbaude eine einfache Übernachtung – ideal für Stu-
denten, Vereine, Naturfreunde sowie Gruppentreffen ins-
besondere für Klassenfahrten und Ferienfreizeiten. Die
rustikale Herberge verfügt über Mehrbettzimmer und Ferien -
wohnungen, 2 großzügige Sanitäranlagen, 2 Selbstver -
sorger küchen und ein Tipi im Außenbereich. Buchbar sind
Boots-, Kletter-, Höhlen- und Hochseilgartentouren.
LAGE Ruhige Alleinlage in Waldnähe
HERBERGE Gesamtbetten: 83 in 10 verschieden großen






GPS N50°58‘ 30” E14°08‘ 20”




Der Naturcampingplatz bietet Stellflächen für Caravan,
Wohnmobile sowie Zelte und ist ein guter Startpunkt für
Wander- und Klettertouren. Fünf Campinghütten stehen zur
Vermietung bereit. Im Hauptgebäude finden Sie mo der ne
Sanitäranlagen, eine Campingküche mit Kühlschrank und
die Rezeption. Brötchen werden täglich frisch gebacken.
LAGE Ruhige Ortsrandlage in Waldnähe
CAMPING/CARAVAN 25 Stellplätze für ,
Zeltwiese vorhanden
HERBERGE Gesamtbetten: 30 
in 5 Campinghütten




GPS N50°55‘ 27” E14°05‘ 30”




Der Platz liegt direkt am Flussufer der Elbe unterhalb der
Festung Königstein. Der familiär geführte Campingplatz
ist idealer Ausgangspunkt zum Wandern, Radfahren, Pad-
deln, Ausflüge nach Dresden und Prag. Alle Stellplätze
haben Blick auf Elbe, Lilienstein und Festung Königstein.
Einlassmöglichkeiten für leichte Boote sind gegeben.
LAGE Ortsrandlage am Elbufer, Zug/Bus 500m entfernt
CAMPING/CARAVAN 100 Stellplätze für ,
Zeltwiese vorhanden
HERBERGE Gesamtbetten: 50
in Wanderhütte, Campingfässern und Bungalow






GPS N50°56‘ 16.7” E14°00‘ 47.2”




Der Camping-Stellplatz besticht mit einer großartigen Pano -
ramaaussicht. Von hier haben Sie alles im Blick: Festung
Königstein, Bastei, Lilienstein und Bärensteine. Der Platz ist
sehr ruhig und zentral in der Sächsischen Schweiz gelegen.
Wander- und Radtouren können direkt vom Platz starten.
Der Ort Struppen mit Bushaltestelle, Bäcker und Einkaufs-
möglichkeit. Gaststätte 1.500m, Pizzaservice zum Platz,
Landfleischerei mit Mittagstisch (Mo–Fr) 700m entfernt.
LAGE Ruhige Ortsrandlage in Waldnähe, Bus 500m entfernt
CAMPING/CARAVAN 30 Stellplätze für ,
Zeltwiese vorhanden
SAISON März bis November
9
Stellplätze an der Freizeitwelt
MARIBA NEUSTADT
GPS N51°01‘ 28.2” E14°12‘ 30.5”
Götzingerstraße 12 · 01844 Neustadt i. Sa.




Auf dem großen Parkplatz vor der Mariba Freizeitwelt, 25 km
östlich von Dresden, am nördlichen Rand der Sächsischen
Schweiz gelegen, befinden sich unsere 3 kostenfreien Stell-
plätze für Wohnmobile. Das direkt daneben befindliche
„Mariba“ bietet Badespaß für die ganze Familie, Sauna,
Wellness sowie Fitnessmöglichkeiten.
LAGE Zentrale Lage in der Stadt, Bus 500m entfernt,
direkt am Frei- bzw. Hallenbad






GPS N50°52‘ 36.3” E14°13‘ 23.1”
Am Zirkelstein 109b · 01814 Schöna
+49(0)35028 80425 · +49(0)35028 80424
info@zirkelsteinresort.de
www.zirkelsteinresort.de
Das ZirkelsteinResort ist mitten in überwältigender Natur,
eingebettet in eine einmalige Gebirgslandschaft, nahe
dem Kurort Bad Schandau und der Tschechischen Republik.
Wir bieten eine wanderfreundliche Beherbergung, sauber,
gepflegt und einfach gemütlich. Wir kochen selber und
dazu bevorzugt mit einheimischen Produkten.
LAGE Ruhige Alleinlage direkt am Fuße des Zirkelsteins
HERBERGE Gesamtbetten: 134
in 2- bis 8-Bett-Zimmern im Zirkelsteinhaus 




KiEZ SEBNITZ An der Grenzbaude
GPS N50°58‘ 06.9” E14°16‘ 55.7”
Bergweg 28 · 01855 Sebnitz
+49(0)35971 5980 · +49(0)35971 59810
kontakt@kiez-sebnitz.de
www.kiez-sebnitz.de
KiEZ steht für Kinder- und JugendErholungsZentrum und
ist eine große multifunktionale Gruppenunterkunft. Hoch
über der Seidenblumenstadt Sebnitz gelegen, genießen Sie
bei frischer Bergluft einen fantastischen Ausblick in die
Um gebung. Neben den 2 Bettenhäusern befinden sich auf
dem großen Grundstück Sport- & Spielplätze, Schwimm bad,
Kegelbahn, KiEZ-Abenteuerland, Freilichtbühne, versch.
Säle, Grill- & Lagerfeuerplätze sowie eine Cafeteria.
LAGE Ruhige Alleinlage in Waldnähe, Bus 500m entfernt
HERBERGE Gesamtbetten: 392




GPS N50°50‘ 48.5” E14°03‘ 36.3”





Frühstückspension, Abendessen nach Absprache. Kamin
und Fassbier (Spezialität Craftbeer) im Gastraum. Geeig-
net für Wanderer, Bergsteiger, Familien sowie Biker. Gast-
stube circa 35 Personen, Saal circa 70 Personen, Feiern
und Übernachten möglich. Kinderfreundlicher Garten mit
Spielgeräten. 10 Minuten Fußweg zum Wander- und Klet-
tergebiet Bielatal.
LAGE Ruhige Ortslage, Wald 800m, Bus 50m entfernt
HERBERGE Gesamtbetten: 48 





GPS N50°56‘ 41” E14°17‘ 38”
Hauptstraße 27 · 01855 Sebnitz/OT Ottendorf
+49(0)35971 80850 · +49(0)171 3617962
info@ottendorfer-huette.de
www.ottendorfer-huette.de
Ottendorfer Hütte – die Alpenhütte in der Sächsischen
Schweiz! Urige Wanderherberge und Gastwirtschaft am
 Zugang zum Kirnitzschtal. Lagerfeuer, heimische Wild -
spezialitäten und deftige regionale Küche. „Outdoor-
tours“, der eigene Aktivreiseveranstalter, hilft den Gästen
bei der Planung ihres Aktivurlaubs.
LAGE Ruhige Ortsrandlage in Waldnähe, Bus am Haus
HERBERGE Gesamtbetten: 74 




GPS N50°58‘ 32” E13°55‘ 25”
Zum Wesenitzbogen 9 · 01796 Pirna
+49(0)3501 445601 · +49(0)3501 445602
pirna@jugendherberge.de
pirna.jugendherberge.de
Die DJH-Jugendherberge befindet sich am Stadtrand von
Pirna. In der Nähe beginnt der Malerweg, einer der faszi-
nierendsten Wanderwege Deutschlands. Ebenfalls gut zu
erreichen ist der Elberadweg. Die Herberge ist ein guter
Ausgangspunkt für Ausflüge nach Dresden oder in die
Sächsische Schweiz. Geeignet für Familien, Schulklassen,
Vereine, Wandergruppen, Ferienfreizeiten, mit viel Raum
für Sport und Spaß.
LAGE Ruhige Ortsrandlage in Waldnähe
HERBERGE Gesamtbetten: 166 
in Doppel- und 1- bis 4-Bettzimmern




GPS N50°58‘ 49” E14°06‘ 30”
Markt 1 · 01848 Hohnstein
+49(0)176 22906538 · +49(0)35971 835758
info@burg-hohnstein.info
www.burg-hohnstein.info
Die Burg Hohnstein liegt direkt am Nationalpark Sächsi-
sche Schweiz am Malerweg, verfügt über 50 Betten im
 Familienhaus und 200 Betten im Jugendhaus. Für einen
aktiven Urlaub finden Sie bei uns ein abwechslungsreiches
Angebot, z.B. Burggarten mit Freilichtbühne, Historisches
Museum und Naturkundeausstellung, Kletterwand, Tisch-
tennis, Lagerfeuer- und Grillplatz, Kaminabend im Burg-
keller uvm. Ein Kinderspielplatz und Freibad sind im Ort.
LAGE Ruhige zentrale Stadtlage, Bus 500m entfernt
HERBERGE Gesamtbetten: 250 




GPS N50°55‘ 31.0” E14°05‘ 35.5”
Am Alten Sägewerk 4 · 01824 Königstein
+49(0)35021 9908211 · +49(0)35021 9908111
info@treidlercamping.de
www.treidlercamping.de
Die Stellplätze befinden sich unterhalb des Liliensteins am
gegenüberliegenden Elbstrand. Auf dem Grundstück be-
findet sich Gastronomie sowie ein Spielplatz. Das Elbefrei-
zeitland, Schiffsanleger, S-Bahn, Haltestelle Natio nalpark-
Express sowie Bastei-Kraxler liegen in unmittelbarer Nähe
und sind über die Elbpromenade gut zu Fuß erreichbar.
LAGE Ortsrandlage am Elbufer, Zug/Bus 500m entfernt
CAMPING/CARAVAN 50 Stellplätze für ,
Zeltwiese vorhanden
HERBERGE Gesamtbetten: 24  in Wander-
schuppen, Doppel- und Familienzimmern 
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HIER KÖNNEN SIE SICH INSPIRIEREN LASSEN …
Diese und viele weitere Souvenirs erhalten Sie in den  
folgenden Touristinformationen:
Altendorf, Bad Gottleuba-Berggießhübel, Bad Schandau, 
Erlebniswelt SteinReich, Hinterhermsdorf, Hohnstein, König-
stein, Kurort Rathen, Lohmen, Neustadt in Sa., Pirna, Schloss 
Weesenstein, Sebnitz, Stadt Wehlen.




Sanitär- & Wellnessgebäude 2.200 m² mit außergewöhnlicher Ausstattung (Swimspa, Infrarotkabine, Dampfbad, Erlebnisduschgang,
Massagen, überraschender Sanitärbereich, Mietbäder, Kinderwaschland, Ferienwohnungen, Zimmer), Gaststätte, SB-Shop,
 Naturspielelandschaft, Minigolfanlage, Indoorspielplatz, Spiel-/ Sportplätze, Kinderanimation, Hunde-Agility-Platz, direkt am See, 
große Stellplätze (100 m² & XXL-Plätze 200 m²) mit W-LAN und Ab-/Wasseranschlüssen, gute S-Bahn-/Bus-Anbindung, 
Busausflüge nach Dresden, Prag, in die Sächsische Schweiz, niveauvolle Anlage, optimal für Ruhesuchende, Familien & Senioren.
CAMPINGPLATZ
KLASSIFIZIERUNG
Camping- & Freizeitpark LuxOase
Camping- & Freizeitpark LuxOase
Arnsdorfer Straße 1
01900 Kleinröhrsdorf bei Dresden
Telefon +49(0)35952 56666
info@luxoase.de
www. luxoase.de
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